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Vtraoatiïic *an grond treedt voom&EeliJk op la aride gebieden. 
Zij wordt verooraaakt, doordat suit water e®egevo©rde »outen aoouwilere» 
is de teslla&g. Se souten sijn 0t afkoastig van het irrigatiewater of 
van het opstijgende grondwater. Het laat«te le alleen vas betekenis bi,} 
«en hoge irrond wateretand. Uiteraard kan ook de besestlng tot de veraouting 
bijür&gen. Met behulp van oheaiach groadondersoek kan dit echter worden 
voorkomen. 
In haaide gebieden overweegt de neerslag ie evapotranapiratie t 
waardoor de sonten worden uitgespoeld. iiit vindt voornaaeli^k plaat» in 
de winter. 1» aride gebieden ontbreekt de natuurlijke doorspoeling* Ter 
bes tr ij ding van de versouting »»et de frond hier kuastaatlg worden doorge« 
epoeld• fia «©gelijkheden van de kunstmatige doorapooling kannen worden 
beperkt door factoren soale «en hoog aoutgehalte van het te gebruiken 
water« een geringe doorlatendheid van de grond en een hoge grondwaterstand» 
Wanneer dat eooaostiseh verantwoord ie» ka» bet laatat genoegde beswaar 
eohter worden opgeheven door dralnering wan de grond aet aarden buis®«. 
Ook het beswaar van «en geringe doorlatendheid van de grond wordt door 
d«sa Maatregel verminderd* 
De kasteelten worden begrijpelijkerwijs hoofdsakslijk in koele» 
feuaaide gebieden aangetroffen. Door de uitsluiting van de neerslag en de 
verhoging van de temperatuur kost het kaskllaaat eohter overeen met dat 
van aride gebieden* Be kwaliteit van het irrigatiewater 1« dan ook voor 
de kasteelten van groot belang. 
In weetelljk< Jfederlané wordt voor de irrigatie in kaas*» het 
water mit kanalen en sloten gebruikt. In het verleden ie door een ver~ 
ontreiniglag van dese watergangen aet seewater herhaald nadeel van ver» 
soutlng van de kaogronden ondervonden» speciaal in de droge aomere van 
194? «a 1949» Gebaaeerd op •» eoonoaiaokar gebruik van het water van de 
Rijn is en wordt de verontreiniging »»I door de aanleg van tal­
rijke wat®rbouwicuad ige verken bestreden. 
fi»laaa ie 4« laat»te Jaren gebleken, dat er ook &et het Bijawate* 
sioh versoutingaproblesHm «ijn «aan voordoen, Hieraede wordt de aogelljk-
heid on t<et «outgehalte va« bet ««ter ia de kanalen en »loten voldoende 
laag te houden definitief bedreigd» Tengevolge van de relatie tussen 
evapotranspiratie en ne®r»lag en van de optredende naijling beeft dese 
bedreiging vooral foetrekking op de soaer* en najaareaaauden. 
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Het Öaited state» Salinity Laborator/ heeft «#t de beoordeling 
van de kwaliteit van rivierwater voor landbouwkundige doeleinden een 
grote ervaring« volgen» de staf van dit laboratoria* i» de bepaling van 
de volgende grootheden het «eest vais belang (15)• 
Totale concentratie aaa opgeloste soa tea* 
g» Verhouding van natriu» tot andere kationea. 
J. Verhouding van bio&rbona&t tot oaloitut plu» œ&gnesiaa. 
4* Gehalt® aan boriua of andere toxische eleaenfcen. 
1 Totale oonoentratie aan oi?«elo»t» août en. 
Se totale eoneentratie aan opgeioete souten wordt voor de indeling 
naar soutklaseen uitgedrukt in ie eleotrisoh» geleidbaarheid. Set uitaoa* 
daring van water van 44n»ijiige oheaieohe »aaenetelliag i» het verband 
tu»e«n de*e twee grootheden aeer nauw. Se »aaenetelling van het Jiijnwater 
kan in dit verband normal worden genoesd* 
Op ba»ia van de .geleidbaarheid ia aioroabo*»/©» bij 25°C wordt 
geolaseifioeerd volgen» tabel l. Ter vergelijking sija ook de bijbehorend» 
aoutoonoentratie» ia p.p.». veraeld. 
Tabel 1* Cleseifioatie van irri^ tlmt«r »aar hat soutgahalta. 
Soutklaas« Geleidbaarheid 
ia BiordC«ho'a 
Soutooftoeiitratie 
in p.p.®. 
laag mo 
160 - 4Ô0 
480 - 1440 
1440 < 
<160 
aatig 
boog 
»aar hoog 
2*0 - T50 
750 • 2250 
mo< 
M JMtomMM .Wim, »M» ..MtnfrtMwm ü^ Kmuft». 
fte verhouding ira» natriua tot andere kationen it van belang ia 
verband Ml da vorming van &*#« groaden hebben laet ««a 
structuurverval, terwijl ook vaak da pi te hoog oploopt. Hat atrootuar« 
verval treedt vooral op %t$ gronden, dia aan 'hoog kleigehalte beaitten en 
aan laag gahalta aan organische etof. 
öaar kalis» gewoonlijk aleehta in kleine hoeveelheden aaswesig ia» 
wordt da olaasifioatia naar hat natriuabeavaar ia overeet» teaaing aat da 
adeorptieverechijneelen gefeaaeerd op da Sodin» Adaorption Batio (S à fi), 
dia wordt g«defiaiÖ®rd volgena da Jforanle 
4 44 •• waarin Xa « Ca aa % ai Ja ttitgedrukt ia idlligraae Univalenten par 
liter (•»$•)• Bij «gelijke SAH voert aam hoge aoûtoonoen trat ie anallar 
tot da installing van hat adeorptie-evanwicht da» aan lag# aoutoowcentra-
tia. M4 lage conoentratie kan dan ook aaa hogere S â » worden toegelaten 
da» bij hoga aonmmtrati# (»ia tabel 2). 
M* 
Tabel 2. Claaaifioatie va» irrigatlevator na&r het natriasbeavaar op 
baaia va» S A R-w&&rd«a. 
O8l®idb»arfe0id In aicroaho'a 
jHatritwklaeae 
ï 1 1 250 750 2250 
\ 
laag 
'batig 
feoo« 
jseer hoog 
I ' ' J < #.2 
I 0.2 - I5.4 
j I5.4 - 22.6 
} 22.6 < 
<C 6.1 
6.1 • 12.2 
12.2 - 18.5 
1».5 < 
4*0 
4.0 - f.© 
9.0 - 14.0 
I4«ö <f 
Op 10 deceaber 195? ««Mi da B A » vm het Rijnwater 5*5 (si# tabel 5) 
Bi« wijet er op» dat het «»tor ta» de Eijn voor «ai ba traft de struotnar 
van da grond waliiöht gaan probleaen na« sieh mém brengt. 
Mat fcaliaagetialte ia bij bat in tubal 5 vermelde ondersoek niet 
bepaald. ôe goede ©vareeaateasing toaaen da anienaa- an kutioaenaoa, 
raap. 12.04 an 12.14 aaq.i doet veraoadaa, dat hat kaXitt«g«ïmlte laag waa» 
Da voor water van niat * âémi$ûlg* oheaiaafce aaaenatelling geldende 
fonala 
katlonansoB (aeq,.)* 64 « »outooaoantratia (p.p.*.) 
ging bevredigend op (12.14 x 64 - ???)• 
tabel 3« Oheaieohe aaxanatailing van hat lijmwater ta freeaw\jk op 
10 deeeaber 1957* 
1 1 Cl j S©4 i SCÔ3 j KO* j <*» 1 % } 8a j «4 j totaal 
Up.». 1256 1 in f i#i j 6 
•eq. • 6.66 ? 2.51 ! 2.97j Q.10 
\n l 
! 4.94 1 
14 * A
1.151 
154 
5.S3 
! 4 
j 0.22 
: 7S5 
III Verhouding van blc&rboaaat tot o&loiaai olua aa^naaia^. 
Bij water dat vaal bio&rbon&at bevat, hebban oaloiws an aagneeioa 
bij het geoonoentreerder voria» van da bodaaoploselng da neiging m ala 
oarbonatan naar ta «laan. Bet« reaotie verloopt .gewoonlijk niet volledig, 
•aar voor aover aij plaata grijpt» worden da oaloi«w» an aagneoiuaconean-
tratiea verlaagd an wordt dtta de relatieve natriunoonoent^ fttle verhoogd. 
Sa olaeeifioatie »aar bet blaarboa&atbemmv »ordt gebaaeerd op hot 
Sealdual Sodiua Carboaata (E S C), .tot wordt gedefiaiöerd volgeaa de 
foraala 
B 3 C - (COj " • HCOj ) — (Ca** • «§**) 
Hb mm •writ COj t HCOj , Ca «Ii % si^ n uit^drakt ta «•%. later m% eea 
USC van groter da» 2.$ «#e§. 1« voor irrigatiedoeieiadea oabralkbaar, 
terwijl •«» ABC van klelaar daa 1»29 a»f* wa&reohijalijk gMB grot» 
moeilijkheden verooraaakt. 
Het Rijnwater had op 10 deaeaber 195T ©«» negatieve ESC van 5*12 
«•q< (*ie tabal $}• Ook dit wijat er opf dat het water van i« Hija voor 
4# atruotuur va» de grond wellleht geen probleaen oplevert. Hoi oarboaaat~ 
«•halt* is kat ia tabel 5 vervelde ondersoek weliswaar aiet bepaald, 
aaar dit gehalte ia gevooalijk »eer laaft teaslj dat ie pfi aeer boog ia. 
XT* Gehalte aaa boriaa of andera toxische eleganten. 
Boritui ia voor de plaaiegroel een esaantiSel »ioroäleaent. Set la 
echter reeda la seer lage oonoeatratiea toxiaeh. filoox(15) heeft da 
toleraatiegrenaen voür boriua reoent aaäes- cepreoiaeerd. Tabel 4 1« *&n 
aija «egeveaa oatleandi allee» die fruit» ea groeategewaaaea aija over« 
genooea, dia ia Hederlaad onder glaa wordea geteeld. 
Tabel 4* la irrigatiewater toelaatbare borluagehaltea voor cewaaeea Mi 
uiteenlopende boriuatolerantie. 
fgevoelig 1 •lader gevoelig aiaat gevoelig 
|0«3 p.p.a. 3 J 
i f 
1*0 ?•?•»* 1 2,0 p.p.a. B 
f * 1persik f paprika »orte! 
;a»uU ! i ala 
j»«*» f radijs 
ibooa ! f : toaaat 
1 i' 
1.0 p.p.». S 1 2*0 p.p.a. â 4*0 p.p.a. 1 
äosle uit tabel 4 blijkt, »ija de tolerantlegreaaea voor borltt» 
»eer laag» Sea boriiu^ ehalte van het irrigatiewater vaa 1 p.p.a. ken bij 
gevoelige gavaaaan mda belangrijke eoh&de veroorssaken. Borlujaaoutan 
besitten bovendien bet nadeel» dat sij slob ainder goed laten uitspoel#» 
d&n ander» souten. 
Beer het ontbreken van gagevena to» hat v»t«r van de Eija nog niet 
op het borivaafceswaar worden getoetst. 2# niet aotueel dan is dit beswa&r 
door de verontreiniging ®et stedelijk •» indastrifel afvalwater in «Ik 
geval potentiSel aanvesig* Het verdient êm ook aanbevelinif on het 
borluiigeïialt* van hot tijnwater regelmatig te gaan bepalen. 
Van da onder 1 %/• 222 behandelde grootbeden la i« total* concen­
tratie aan opgeloste soa tan wo* bat tijavatar hat sweat van belaag. Ha 
in tubal 2 vermelde soutklsesen voor irrigatiewater sija gebaseerd op da 
veraomtiagsklaaeaa voor grond* àlvorene hierop in ta gaan aal eerst 
worden stilgestaan bij da oorsaken van sleohte groei op »out# grond. 
2SÄSS.2S".£^ 2lH.i222L22.222l2«i52StÄ 
Wanneer het onder 22 en 222 besproken natriuabeswaiwr sioh niât 
voordoet, sijn da oorsaken van alaohta groei op souta grondt 
1. Geringe physiologische besohikb&arhoid van bet bodeavooht 
door oen böge oaaotiaohe vaarda bierkan, 
2» Opnaste aoor da plant van toxiaohe hoeveelheden van de ver­
schillende ionen* 
Ovar da nadelige effeoten van versouting bes'é&at ar aan uitge­
breide literatöar, die o.a. door Hayward en Wadleigh (ô) an Hajftard an 
Serastein (?) ia samengevat. 
ia san «Soul turen ia voor talrijke gevaasen gevonden# dat da groei-
belastering vrijval rechtlijnig toeneemt met da oaaotiaoba vaarde van da 
oui tuur o plossing. Op baaia van aen gelijke oaeotiaoits vaarde sijn eulfaten 
voor veel gevaaeen even schadelijk ala chloriden, ändere gewaiiaaa sijn 
gevoeliger voor ohloriden , veer andere voor etil fa ten. Da grotere 
oohadelijkheid van hat ana ion tan opsiohte van het andere aoet aan aan 
toftisohe varkin# van bet betreffende ion vordea toegeaohrevea. 
Dit het voorgaande blijkt» dat het niet juist ia oa soataohada 
«at ohlorideschada gelijk te atellen. In de grond wordt door de naavaaig-
haid van «salai®» da oploafaaarheid van da sulfaten eohter vel beperkt. 
V&a de gewassen die lm X«ê»rlmâ onder glas worde». geteeld, ai^ a de 
persik, de frai« ea de boon gevoeliger voor ohloride ém voor salfaat* 8et 
lMtot« gown* is tevens gevoelig voor biearboa&at. foor ©piaaaie «fi toaaat 
1« ««il kleine hoeveelheid ohloride wel gunstig* Bij groter« hoeveelheden, 
•o*I« dl« in soat# grond«» voorkoaea, wordt dit gonetige effeot echter 
overhear#t door het ossotisahe effeot. De toisaet is eveawel gevoeliger voor 
sulfaat dea voor ohloride» 
llagne» iuaaou ten sija mUl ech&delijker ém a&triu®« en calcium-
aoutea. Ook yen oaloiua worden ««1 toxieoh© werkiagea geaeld. Per sik, 
prul» en boon si ja gevoelig voor natrium. les* natriuatoxioiteit treedt 
reeds op, waaneer bet onder 21 en ZZI besproken a&triuab«swaar »ich nog 
niet voordoet (sie ook Pearson» 10)* Veer spinasie ie aatriu* «el gunstig. 
Bi4 grotere aetriuushoeveelhedea wordt dit gunetige «ffeet eelt ter spoedig 
oversobaduwd door bet osaotieotoe effeot. 
Be toxiciteit van mmgmmmlwm en imtriu?» kan aam worde» veraiaderd 
door toevoeging van ealoiu*. Sit ie epeoi&al liet geval voor sogeaaaade 
«Sda-sout-oploes iagea• leuneer liet irrig&tiewater reedt eea flinke oaloiu*» 
boeveelheid bevat, ie het canetige effeot va» een toevoeging van oaloiua 
gering ea wordt dit. overneemt door het ongunstige effeot van de toeaas* 
vat» de osnotieolie waadde • Se haaihaviiig va» et» ruime fe&lktoestaad vaa de 
grond ie ia dit verbaad echter wel aan te bevelea. 
i*e wederkerige beïnvloeding vaa de verschil lead# anionen ie gering* 
Be toxiciteit vaa ohloride of eulfaat km êm aiet worden verminderd door 
toevoegiag van andere aaioaea. âaar de toxiaohe verklag vaa sulfaat ea 
bioarboaaat kan beruetea op eea verhinderde besohikba&rheid vaa bet oalolu», 
le ook ia dit opsloht de handhaving vaa «ea ruiae kalktoestaad vaa de 
grond aan te raden. 
Inyward ea tadleigh ooaoluderea, dat het oaaotisohe effeot vaak vaa 
•eer belaag ie dan het voor de verschillende ionen «feelfieke» toxi*oho 
•ffeet. Dit is geooaatateerd voor de tomaat, «mar ook voor de ohloride* ea 
natriuagevoelige boon ea persik* 
ISLï$lSlEeSllSSB«l$LSSIIi8èllll,ÏE^ Sl.lEli8lll^ lEe81wiSL2ISel5 
fggod.,gH.S.Ballalty |«ft|e^to|3Ct.._l|ja 
Be versoutlagetoeetaad van grond wordt bepaald door aetiag vaa de 
eleotrieohe geleidbaarheid vaa het versadigiagsextraot. let vochtgehalte 
bij versadiging ie oageveer twee keer ao groot als bij veldoap&eiteit. 
iet verband tue—n do goleidbaarhotâ mm à« ü«©oU»oh# waard« Y» h«t 
•99ttmâlgtwmm%rm9% 1» vri,} a««« m wordt w©«rgogov«n »et 4« formule 
oamotiooh« waarde («ta«) * 0*36 % g»i«id'ba®Ä«id (ailliaho'a/oa MJ 25°0.) 
Alla«» bi4 Musi j dig* chemisch« mmmmlmllim kaum«» «r «iah afwijking«» 
vas d«M foraal« voordoen. Voo* «en kmkmmmmeplmetm* 4^ ««lijk* 
geleidbaarheid eea hogere oaaotieoh« waarde b«»it da» oploaeiftges van 
andere voor de versoatia# va» belaag aijrnie »outen, ls d« forssalefaotor 
bijvoorbeeld 0.}8. 
door ii«t O.S. Salinity Laboratory voor d« g«leidbaarheid iras het 
veraadigiageextract aangehouden k.lM*gmwn aijn 2, 4« a in» 16 aiXliaho'a. 
De nltU« taaaen 4«»« |t«bma en de ia tabel 1 veraelâe klaeaegrensoa X 
voor irrifiUmtiir kau tot uitdrukking word*» gebracht 1» de Leaohiag 
R«<tttire»«nt (i E), rnmxmê* wordt «âo««pv«» het peroeatage van hot 
irrigatiewater dat aoet doorspoelen, on t« voorfcoaeß 4at 4« grond aouter 
wordt dan ka» word«n toegelaten. 
Tabel 5. L H-waard«n MJ uiteenlopende geleidbaarheid van bot irrigatie-
en drainagewater. 
Goleidbaarheid 
irrigati«wat«r 
! Percentage van hat irrigatiewater dat eoat doorspoelen, 
; o» ta voorkonan dat de geleidbaarheid van het drainage-
: water hoger «ordt Sm 
«ioroaho *a ailliafeo*« 
a t • 8 1 U 
25Ô j 12.5 «•5 \ 5.1 J X»6 
750 37.5 18. S J 9.4 4.T 
2250 * 56.5 28.1 j 1^. 1 
x geleidbaarheid irrigatiewater reeda hoger da» da g«eteld« Iii 
Sa berekeniiig van da iß tabel § vermeide î& -waarden ia g*ha«««rd 
of «an continua dooretroaiag. Hoewel da dooratroaln« in da praktijk dia* 
oontinu vor loopt, gavaa» da 141* waard«» tooh ml ««a ineioht. ZXi sljn 
wellioht iata ta boog* Met gewas mm»t naaelijk vat «out«» op, terwijl ar 
ook vat août* aoala oarboaaat, in da «road kam neerela&n. 
9. 
•SHwSl.SwfîYfSlIflfff*. 
Of bet 0«3. salinity l*fee**toi!!ar wordt â* lmâêliû§ v&n d« gmmum 
na&r soatgevoelighcid geb&»ei>rd 09 ««a opbt®n%&tr*éw%±a vmn 50 fa%»l 6 
i» ontleend aar» d* rtoi&U g#««v#as van Wiioox (14)« *il««n di« fruit- «a 
gro«nt®gems«en. aij» ov«rgeao»«nt <U© .la »ederl&«4 cmdvr glM word«n g*» 
fftbftl 6» Xndvling m» groent#« «n fruitgewassen naar ®otitgevosllgh#i4. 
Piaatoirig v&a d« gew&as«m g«b&a«©r<i op 50 opbreagstvftdaoti«. 
ö«leidbß&rheid f 
v«ns&âigingse3ttr©ot |
la «iXXisho*» 1 
2 - 4  
4 - S 
8 • 16 
j U its. fclasa* «„a 
i I s««r »ùiitg0Vù&ligi 
f aaröfcei, peraik, pruim*. JyKH^j»èt31f 
! ^ ê^ rtnn- , 
h { gattigevoelig* 
j druif, »»Xa*ft 
>-
f fcoekcMMw», peen, puérils*» •!* 
j Mail« soutptvoslig» 
l)loö»koolf tona&t 
U < All««n b«p**ld« plaotwi Tftn nataurXiJk* fcêgrotiia««» 
Ook in K«d«rl»nd ta m wmv d» zoutg«voôlig:b«id «giß g#w&»»«» v««l 
•nraring opg«d&aa* 4a» 4« kaai vaa pro«ftt«»xng*& op grond*»» êi» mt 
nmttr overstroomdiiji» g®w«©Bt, i« door faa 4#a B«rg (i) #•» soattol«-
raatiotafc©! voor akk«rbou*g«wa»a«a »a»»&g«0t«ld «n door Van Ma (3) voor 
groe»t#g«w&s©fm. Da gwasaa&volgorrf« v&a V«» dan tore stemt; geai ovaraaii 
«ta* 41« m» Wiioox* Of aaa ankala uitsoadaring &a is dit ook voor da 
gaiwaaanvoltoarda van ?«a Da» hat geval. ftadija ie volgana hem a» tig »oat-
gavoelig at* »X« »aar aoutgavoelig, nog gevoeliger dan >i«r an Ik»®»* 
10. 
Ook op bat t# Wa&ldaijk gelogen Proefstation voor 4« Cxaanta- en 
Fraitteelt ondar Gl&a aordt sla ala het aaaat »atgavoalifa groaataga»m 
baaohouvd, &»« 4« Asarlk&anaa «a ladarlaadaa arvarlagan op dit fan« 
aalgaalis« uitaaaiopon, sal hat gevolg si^ n van een verschil la alatyp«. 
1» verband «at de voorkaar van äa Buropaa« «arkt aordt in Hadarlawd aa» 
andara »la getaald dan .ia da faraniirda Stataa. Da gretara aout$evo©lighald 
•an daaa ala barnat op aan grotar© gavoailgfaaid voor hat randan, aas 
fysiogan® «iokta tia da ala zo niet «aardaloos dan toch zmr ainderaa&rdlg 
«kaakt. 
In da sout fcolaraatietabaJ vam ttlloox alja geen bloaaagawaaaa» 
varaald. Paaiiingafald (11) haaft door «Iddel van sand* m tarfculturan» 
*a*rbij da aonaantvatla aan voediugBsoutan aard gavarliard,imar da sont« 
gavoalighaid van Moaaagav&ami» aan uitvoerig ondarsoak ingaatald. T&bal f 
la aas» aljn gagavana ontlaaadf da gavaaaan Ala sijs ovarganoaan, wordan 
alla ia 3adarland oadar glaa gataald. 
ïabal 7. iaêaling van bloamagawaesan naar aoutgavoaligiiaid• 
Oaaotiaohe vaarda 
veadlagaofloaaiag 
0.15 - 0.6 ata. 
i 
1 Zaar aomtgavoallgt 
; Aaalaa, Anthuriua, Fhalaanopaia 
1 Cattlaya» Frimla 
? 
0.5 * 1.2 ata. ! o^atfavoallg« 
j. fraaala, Lathyroa» Carbara 
; Anaaona, Cyolaaan, Basa 
0.9 * 1.® ata. 
* 
1 Matig soutgavoallg« 
i Falaftgoaloa, Hydraagaa 
J ttlanthua » Cheyaantliasai» 
Da inöeling v«i tabel ? la in goada ovaraen«taasiag aet da arva-
riagan, dia op bat Proafatatioa ta faaldwAjte an op àat ta Aalaaaar galagan 
Proaf8taiioa voor da Sloaalatary sljn opeadaan. Bij da raadplaging van da 
klasaagranaaa aoet ar r«keaing aada vordan gahoadan, dat da ^ onga plantan 
in bat algaaaa» »outgavoallgar el ja dan da oudara. Voor Aa&l#*» Cyolaaan 
aa ahr^ aanthemm «ordaa ala vartaganaoordigara van da drla klaa»an da 
Um 
âsalaa I i 60 ^  opbreng#iraduoti® MJ 0*6 Ata, 
Cyolassaa | & 50 # opbrangatradaotia bij 1.2 ata. 
ehryaanihaasia * & 30 £ opbraagBtradaotia bij 2*1 at». 
Wlloox {»la tabaX 6) gaaf« aan, dat «oor aaar »oufgavoaliga fruit­
en groantagavaaaan 50 # opbrangatradaotie oorraapondeart »at een geleid­
baarheid van het «araadigiageeatraet «&n 2*4 »illiahe*», ofwel aai 4 
4 - S ailliaho*« vaaneer wordt uitgegaan van bat bodearooht bij veldoapa-
oitelt. Mat befaalp van de eerder boaproke» foxmia «ordt voor deaa geleld* 
baarheid aan oeaotieohe «aarde gevonden wan 1«4 • 2.6 «ta* 
Hieruit blijkt «el» dat da bioeaogewaesen ia bat algeaeen »aar 
aotttgeveellg aijn. Da tarne» *,8eera|pltöaligl,t waoutga«oelig* ea *aatig 
aoutgeroelig1* van tabel ? habbe» dan «tok ««m andere «aarde das deseifde 
teraen van tabel 6« 
IfWryMg It! ! .IfSift & IlSf ...If ..ftttMfStfa 
Qp hat Proefetati©» ta Haaldvijk aiJa aat varaehillande kasteelten 
proeven genoaen, «a&rblj aa» he* irrigatiewater (goad drinkwater aat 
ongeveer 70 p.p.su ohlèorionen) keukenaoat »«rd toegevoegd (sla Van dan 
Enda, 4)t i)a betreffende @t&tut bevatte 5 , klei, 4 ^  organische stof au 
1 $ kalkf da pH «aa ?• Sa s truotuar w da grond «aa goad ara beateadigi 
da kaukoasoatgiftaa habbaa geen e iruotuurvarral verooraaakt. 
toevoeging van 150 p.p»». keuken«®»* veroorsaakte bij bloaakool 
* geen opbreng*fevaraindering, «aar val bij toaaat aa druif» Bij 500 p.p.»« 
liap da opbrengatredaotie voor da drie gew&asen ai taan «an 15 $ tot 20 f< 
m bij 2000 p.p.«. van 51 tot 45 $• 
M hoeveelheid lr?igatie«ater «aa «oor da verschillende objecten 
«an elk» proef gelijk» Da grond «as ataada food voohtig. tengevolge «aa 
da garing« bladgroei an da daaraede gepaard gaand« geringere transpiratie 
ia «r bij da hogar« soatgiften keakenaout doorgeapoald. Voor da tomaten-
I) In tegeaatellliig- tot da opga««» «aa filoox (sla tabal 6) ßßU^ Juvi 
druif bij de«e proeven geaiddeld niet sou tge voel iger dan da toaaaU Se 
drui«anproaf «aa eohter van korta daar (IIa oogst)• lij dit »eerJarige 
gewae »al aat aan nawerking «an somt rekening 00®tan «orden gehouden» 
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proef wan êmm doorspoeling bij 2000 m 4000 p.p.s. m;. ? ^  «a 45 
Voor 4« toaaat correspondeerde $0 # opbreagetreduo tie m% «en 
kôukeiisouigeh&lte (bepaald op baeie van lwt ohloorion) van de grond van 
0.14 Bij ««H vochtgehalte van 20 £ (ongeveer do veldo«Ê>aoit©lt van de 
betrokken grond) kont dit neer op een keukensoutgehalta run het bodeavooht 
van 0*70 %, ofwel m •*» oastotisoha «aard» van 5*4 at». 
ïïileox (»1« tabel 6) geeft aaat dat voor da ioaa&t 50 $ opbrengst-
reductie oorreepondeert «et een geleidbaarheid va» bat veraa&igingaextraot 
van 4 ? BilliBho'B, ofwel wit ^  14 ailliRho1» waaneer wordt uitgegaan van / 
het bodeavooht bij velde&paoiteit. Kat behulp va» de aerder besproken for» 
»ale wordt voor deae geleidbaarheid een oaaotische waarde gevonden van 
5*0 at»« Haar voor de toi&atenproef 5*4* »tu« wird berekend, 1« ar du» 
•en seer bevredigend# overa©»« teaming, 
In de «rond toelaatbare keukenaoutgehaltea« 
Van den &nde vond» dat o» een belangrijke opbrengstdaling ta oat* 
gun bet keufcenaoutgehalt» va» de grond voor druif, toaaat en bloeadcool 
niet boger aag aij» dan 0.025^. Dit grenegehalte waa op het Proefstation 
te Saaldwijk/ door jarenlang» ervaringen Mi ohaaisoh grondonderzoek 
overigen« reeds vrij goed bekend» Bet kettkeaaoutgeh&lte wordt door dit 
proefstation bepaald op baal* van het ohloorion. Be owrekaning van Cl op 
faCl vindt haar oorsprong in de eheaiaohe saaenstelliitg van het seewater» 
waarin 87 £ van de anion«»»«» wordt uitgeamakt door Cl en 04 $ van de 
kationeneo* door 'Ka* la Sfederland wordt er bij de kasteelten niet beaeet 
s*t fe&lluaohloride of andere chloriden. 
Hat genoeade greniigehalte geldt voor gronden aet een matig klei» 
gehalte en & 5 $ organische «tof* Bij toeneaende gahaltan aan organiaehe 
eiof nesen ook de toelaatbare keukensoutgehalten tot (aie tabel 8). Dit 
beruet op een &fna«e van het droeg volanegwwioht va» de grond (het keuken» 
«outgeh&lte wordt uitgedrukt op de droge grond) en op een toenam» van het 
waterhoudend veraogen. Ook het kleigehalte van de grond beïnvloedt de 
toelaatbare keukensoutgehal ten. Be invloed van de klei ia geringer dan 
die van de organische stof en bij een hoog gehalte aan organische «tof 
la «ij self a verwaarloosbaar* 
13. 
Tabel 9« X» de groad toelaatbar* keukeaaoutgetoaltea bij uiteealopeade 
gehalten ua orgaiii»ebe stof. 
Organische «tof* fteakenaottt 
5$ 
10 £ 
15 # 
25 11 
35 
0.02$ $ 
0.055 * 
0,045 * 
0.065 * 
0.085 ft 
Be gegeven* van tabel S kutanen worden vergeleken «tel «Okel« Duits» 
•a rniMi opgaven. Se öaitae eohadelijkheidsoijfara m Sebneider worden 
aoor Liadeaaa» «a Ludwig (9) voor blomkool «a tonna* bij 10 « 15 $ 
organisch® a tof gegeve» als mp. 0.02 ^  en 0*02 - <W53 $ . âete etjfer» 
sija da# lager êm de BederXaadse. 6e»e «a Serv&t (4) vers«Xde», dat 
voor de druif de sehadelijkheidsgren# afb&akelijk wa ie eastaadigbeâeiï 
is gelegen bij 0.01 « 0.10 ft* Ook deae Fraaae oaderaoeker» hebben Am 
«•1 lagere greasgebaXtea gevonden. 
Berekening van de soutbeiana van de grond (keufeanaottt §1« voorbeeld). 
»«•»« »w »»«»«» œa*» »ra»«»»» ««a«« M»»«* x»o»m«4»«» «•»» m *•«» «•»*»«•* ««I«« »«•«»»««« •»!•«»«•*«• «••»*« 
De benodigde hoeveelheid irrigatievater bedraagt foor de kastweiten 
in Nederland ongeveer 500 mm pet jaar. Vaaneer Het veter 500 p.p.a. 
keukenaout betrat en het aoat «lois verdeelt over een $0 oa dikke grondlaag 
«et eea droog volaaegewieht van 1*1» volgt hieruit eea stijging van bet 
keukaaaoutgebaite vaa de grond vaa O.OJS . Soor de aoutopaaae van bet 
gewas aal de werkelijke stijging echter geringer sija. 
Spithost (12) vond voor de tomaat bij ee» opbrengst vaa 150 ton eea 
CX«opnaae van 300 kg per lia« Met Cl-gebalte vaa blad* et«a#»l ea vruebt 
mm bierbij reap» 2.fl» 2.1 *a 0.9 $ vaa de droge itof. Br .»tja vel hogere 
Cl~gehaXtea gevonden, «ei» ter nooit bij eea dergelijk bo#» opbrengst. Bij 
eea op bet «eergeaoe«de proefstatioa geaoaen proeft waarbij aaa bet 
irrigatiewater 2000 p.p.». keakeaaoat werd toegevoegd« bedroeg bet 
Cl-g«halte vaa blad ea vraobt reep. 3.6 ea 1.1 tengevolge vaa de door 
de kaakeasoattoevoeging veroorsaakte opbrengstdaling overschreed ie 
Cl*opaaae eehter aiet de 300 kg* Dese boeveelbeid aal als eea aaxiaale 
aoeten worde» gaaien* 
xjaitgedrakt op basis vaa de droge grond. 
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Bij dt in Itdtrlatii gebruikelijke tteltdaiwp im dt benodigde hotvttl« 
fetid irrigatieiwiter voor de toaaat oagtwer 550 as* lanoter dt gewassen 
dit sa« voor» m mttttftlt worden gebeaigd, in verhouding tot dt hoeveelheid 
irrigatiewater evenveel Cl opbeaen *1* dt tonsaat» wordt aldaa ten aaxia&le 
Cl-opnaae gevonden van £ 430 kg f Hffi'jj}1 s 300 kg) .ft# Jtar. 
Voor dt toaaat blijft de opnaat v&a la belangrijk bij dl« vim €1 
ten aohter* Wanneer dt Cl-opB&*t deeniettegene taande *1» mm% wordt geaoaaa 
voor dt vermindering van htt kettkea&outgthalte van it grond* ka» dt ttvtor 
bttprokta »tijging van dit gehalta door dt 09a«»» van htt gewae mit aaxi« 
•tal 0*011 J* par Jaar wordtn beperkt. Kekenlng houdend met dttt waarde 
bedraagt dit stijging du» geen 0*058 fi ra&a;p 0*02? la tabel 9 it htt 
ten «tl ander wadtr uitgewerkt* 
tabel 9* Toena»* vaa het ktukenaomtgtiMiltt van it grond bij uiteenlopende 
keuktasoutft^tlttii van het irrigatiewater*. 
SaCl-gehalte irrigatiewater ! laCl-gehalte grond 
230 p.p.a. ! 0.000 ji 
300 p.p.a. 0*02? 56 
1000 p.p.». 0.065 * 
2000 p*p*»* 0.141 % 
4000 p.p.B. 0.293 * 
Be in tabtl 9 vtratlit ptrotntagee tij» vat hoger dan dt percentage« 
dit bij de door faa dt» Ende beschreven proef net toaaten tij» gevonden. 
Saar tabel 9 betrekking beeft op tea toaatanttelt aet voor» of natetlt, 
1« dit veraohil verklaarbaar* %alt bij genoende proef gebleken ie, ml 
een stijging vaa 0*293 $ siob eohter ia tft praktijk niet voordoen. lij 
een keukensoutgthalte van bet irrigatiewater van 4000 p*p.». »ordt dt 
bladgroti tn d&araed© dt benodigde hoeveelheid irrigatiewater aaaelijk 
eteric gereéuoeerd. 
Do berekening va» dt in t*btl 9 vermelde percentage» kaa ook 
«orden getotttt «et enkele op btt Proefstation tt la&ldwijk genossen 
proeven set druppelbevloeiing. ïoaaten eerden hierbij geXrrigeerd «et 
x bij 500 m irrig&tiewateri 60 ea dikkt grondlaag m% ten droog 
voluMgevioht van l.lj opname gtwae equivalent aet 0.011 fl* 
1% 
vatar* waax-aac voa4in«»aoutaa var4an. toagavoag4 In ecmcantratiaa van 
0*25 aa I »tR. If j 4« fc«§iadl#iag va» 4a pro«van be&roag d« eeaotisoha 
vaar4a van fcat feodaRVocht ra»p. 1.2 a» i«? a*ft. Sa varhoglng van 4a 
oaa«tiaaha wmvü« van hat irrl&atiavatar Mit 0.75 at*. varoeraaakta 4aa 
in hat toAMvrootit een stijging »an 1*5 »ta. 
Voo* ireukaasottt eorraiipoaàôart Q.75 »ta. aat $00. 0p haai« 
van tabal f en ma 4« vmtmâtgk&ê»»* bij 4« arttppaibavloaiin&aproaven 
kan vo&f fÖO ?*$•«• Kattka&aaut in h«t ijœi|fafci®wat«ïr a«n atijging vaa hat 
kaukaaaoatgehal ta vas 4« gmnê vm G #041 ft vofâwi mvvmné, lit koat 
mmwmm m% 0,205 i» *» hat ba4aavooiit M4 val4eapaaitait« ofval a*t «»a 
08®<niaeh« wmrûû vaa 1.6 «ta» Imï voor âa voiding» a<m ta» 1*5 »I»* war4 
gevondatî» ie m dua aa» saair bavrafclgamla ovçemm tattaiag« 
Söul® bij A# ka«t©eit#ß in *«ata114k Ha4eri«n4 gabraikalijk iß, 
*«*4 Mj 4a 4ruppalb«vloalia#0proavaa 4a wflhtltfwlti na ia grond op 
veiâe&j»&eàt«lt gabcu4aa. Ile wart«l* »aikta» tol ««a 4iapta ta« 6ö em. 
Sa aaaotiaoha wa*r4« van 1»»% bo4e»Vöaht ward bepaal4 In 4a lagan Ö-iÖ» 
10-20«..#.®» 50 -60 a»«. ÜJ. «aa aver 4«sa g«fc©la àiapta vrijval gaU^k. 
Bij een in v®3taehillaa4# ka#saa iftg«at«i4a ©ndaraoak «art aak vaar fcaukaa-
aout gaveo4aa» dat hat galijkoatig ova# 4a baaarfcalêa %vmAlmg «aa va#4wi 
«aniieer 4« groc.d op vel4e®,paei£#it ia» wnkt a# mit 4a ba»artal4a 
lm§ hQ$@tm&mé gaan «atar. Se variai la# van 4a tout*» aijat biar avaaaana 
op. laa«um»* 4« Soosrapc-eliag «ral van ba laag: aam aij»# aam hat »outgahalta 
on4a:ri» 4a b«wo?tal4« la«# naoalijk hogar soata» aljn 4a» bovaaln. 
Hit h«t vaox^|»aa4a blickt, 4&t 4a «tljfiog van bat fcaak®ßiiö®tga» 
hal ta v&u 4a %ronä f3C027 ft pa* Jaar» 4ia ia tabal 9 vo*4t fagava« voor 
iriMgatiaaatar -»et 500 p.p.eu keukacaottt, «aar raial ia« «««»aar 4a 
grroad a&a feat bagin van hat taaltaaisaaa aat 4arg«lijk watasr wor4t 4oor* 
gaspoal4» «al «1J aahtar raa4a »1 ni »aal 0*010 # bavattaa (voohtgatialta bi, 
valâaapaaitait 20 ^ ). ïïi#rvaa uitgaand# aal bat k»uk®®goutgabalte vaa 
x 500 an Ijprlgattawutar aat vaaâJuogaaa&tany 4roo« valuaagavioht van 
4a gronâ 1.2| voohtgeimlt« blj val4a*#««ltalt 20 
u, 
de grond due «tijgen v»n 0*01.0 $ aa&r 0*0>7 jt» mm»ede het voor a» tig 
eoiitgevoelig* geviiseei» geldende gximsjpÉtftlt« van 0.025 $* fcel&agrijk 
wordt ©•«rsohredea. 
van ê» ga?omU mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
0m het »otfigetialte *«a 4« katgroud te <r*ri«#e» wordt 4*%« in 
Äederliiad »an het begin ma het teelte*isoen so nodig doorg«ej>o*ld. ïijdeae 
de teelt i# do door»$oeXing»ttogelljkheid Isa m^bmA «et eea te grot« 
voofatigheid ***» de grond «nr Iwiferkt# Jïit ie ook hij I« door Väb de» lad» 
feeeohreveri proeven gebleken, terwijl do featrokkea grond toofc een M«r goede 
üöoriat®o4fc*Id #n een idenle drainage (pmmwm genoaen in takken mit onder­
in ee» Img grint) be*&t. Voor de »nvelgroaden «a liefet kleigronden, « 
wmaéü^f de iuiMa sich in fcoofdaaafc feeviado», is de irrigatie, ma»xßfirl 
d* grond op veldoepeoiteit wordt gehottden»in liât tUgmmn niet eilen de 
optima!« ata*» ook de «utittele« Alleen mp »eer goeê doorlatende gronden 
kan er tijden» d© teelt iete worden doorgeepoeld« 
Iteinautadgrondea m% *»inig of geen klei es orgnnieehe «tof beeittea 
een dergelijk* goede âmrlmtvnâkmiâ* Boor een tweetal eigoaaofc&ppen v&a het 
«*ad ie de wntervoorsiening «n daarmede ook de veraoûting hier «ohtor 
»fwijk«/i4 v*ß die op 4« «erel- «a liuhte kleigrondea» JöntrsMMd» kaa m 
»oet er, ia verband m% het geringe w&tôrHoudead vermogen, ««a hoge 
grondwaterstand — ongeveer 60 oœ tief — warden aangehouden» âodersi^do 
behoeft er Mj i«*e grondwaterstand door de enelle mplllmim opstijging 
mu het sand »iader te warden geXxrigeerd. 
K«t laatete beeft tot gevolg dut liet eoutgehalte bovenin de teeiX-
laag «et sterker t©a»e®at üm onderin. Boor a&n bet begin mui liet teelt* 
mi«eest door te »poelen wordt dit verschil eohtsr we«r opgefeevea. 
ifenneor de «mterkisaliteit fi^de»» de doorspoelp«rioâe gaaeti#ir ie 
dan tijdeus é» toelt, ê»M ie het wraowtia^ebeawÄ&r voor de oaeohrevea 
* lij de Irarekeaing^ vmn ê» «tijging Vi« bet k#aker»©iat«e'b»lte va» de 
«rond is ttitgegftea rm «ronden net een droog volwaegeinaht «m 1.1$ ia 
«eeteii^fc Mederlaßd ie dit vol«»e«ewiebt repr®^nl*tief voer gronden 
»et i, 5 'f orfimi»otee «tof* 
u*(A>) 
éml&mmâgf-mêm geringer da» voor de savel- «a liefet« kleigronden. MJ 
gelijkblijvend« waterkwaliteit aa&kt bet veraouting»fe««waar «ein!« vereehil, 
Het grondwater iat tijdene i* teelt opstijft» beeft aamllik gee« i&ger 
aoattfehalte dan bet mt«r» wunw4« ver# do@rg«»p@«lé. 
I» tegen»tailing tôt de teaagroad ka» de grond van potplanten vaak 
wel tijdene a« groeiperiode worden doorgeepoeld. MJ eea wat hoog aoutge» 
.halt# tan hat irrlgatiewater ta«e«t het aoutgehalte vita 4« fotfroiid — door 
een ongunstige vsrhoading taste» evapotransgtirati« «a bet groadvolase — 
eoiitsr ««« et«rk te«» Be mogelijkheid v*p doorefoellJMt tIrdene da groei« 
ptyioa* 1« 1» dit #«val dus ook vol s©»r noodsakelijk. 
B» voor de doors fMseilng? va» de kaaip-oad «Hit ganeti?re tijd v«lt 
«a de bêëiuélging ran de hoofdteelté». foor de gestookte kassen ie dit 
vooral de aaand ü»gu»tus en voor d« niet« gestookt* kaeeen de »aaad okiober 
Ö# doorspoeling brengt verschillende nadelan »et aioh œede, saaist 
uitspoeling vin voedin&setoff014 
8 t rao tuur be de r f van d» grond 
doorspoeling kost tijd en geld. 
Op hat fabled van da watertoed iening heeft »ich enkele Jaren 
galeden asm snelle oav«nteling voorgedaan, waarbij de fietalaaf werd ver­
vangen door de beregeningsinstallatia. leregaaAng heeft da voordel«»» dat 
aij »Inder arbeid vraagt «n dat sij da struotwur va» da grond »inder be­
darf t. 
la doorspoeling aoet da «rond, alvorens «IJ kan worde» bewerkt en 
beplant» «erst voldoeade ofdrogaa* Sa tijd die dit opdrogen vraagt, ia 
oorsa&k dat de eerder genoesde aaandea voor da doorspoeling veelal de 
«eest gunstige si,)n. Eet tijdstip vast date «a&tregel stoet paseen ia da 
teeisofeeaa'e* dl» ai Ja aaagepast «M*a het j^ rijaveriooj» op da Snropese 
markt» Verlating v» da ©oget brengt gawooalijk groot fiaaaoifel nadeel 
aet »iah »ade« 
Moewei het aontgehalte van liet water in da kanalen en «loten in 
de Vinter lager ia dan in bet najaar» ie da winter voor de ioorepoeling 
toob »inder geschikt. Temeer daar de graad in dit jaargetijde na door» 
epoeling lang nat ea koud blijft« 
leals in de Inleiding, reede werd ©pg««#rfct kunnen de »ogelijk-
heden van .doorspoeling »orden be parkt door een geringe doorlatendiield van 
de grond en door een hoge grondwaterstand* tear de ka#«ronde» door aiiddel 
van «arden buigen intensief uiJu gedraineerd, sijn de eventuele besvaren 
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in dit opaicht eohter reeda %q% een uinimu teruggebracht* onderliage 
afatand lassen de buiaanreekeen bedraagt» in overeenateaœinf mit daartoe 
verricht o«d«raoekt 5 » t ®eter. B#ae variatie 1« drainraeka&fa%m\Û houdt 
verband stet de diepte» waarop da talua Uumm® worden galegd» en sset de 
doorlatendheid va» de &rond. 
Iii vloed, van besseating« 
Spithorst vond voor de toaaat een opmrn v&a 400 kg M» 140 kg 
Pa03» 750 kg K20 en 150 kg 1«0 per **• Siérait blickt wel» dat de b«-
»eatinge»outen een oaverisi^ deli^ ke verhoging vau de oe»oti»ehe waard* 
v&a het bodeavocht net sieh «s»de Brenge», Ter beperking wa deee verhoging 
«orden door de te lere vereohillende autatregelen g»»©®«, 
in de «erat« pl&ate betreft dit het gebruik van kan® t®e» ta toff en» 
die weinig of geen b&llaatioaen bevatten» fnadaar dan ook dat kaliuaiohlo-
ride» *0*2* reede werd vermeld, de kaateelten niet *erdfc toegepaat. 
Voor een aeer aoutgevoelig gewas» no&le de ela» wordt de stikstof va&k 
gegeven in de vor» va» gedroogd bloed of een andere org&isieefee atlketèf» 
aeatatdf. 2e ae ©estetaffan si^ a duur» Mar m hebben het voordeel dat de 
etikatof geleidelijk i» ion^ v^ore vri^ koat. 
fsa tweede vordt bij een gewaa» soul# da toaaat, niet de gehele 
«eatgift vooraf gegeven» «aar wordt een b®l&ngrijk deel hiervan door 
herhaalde ovw bes» » tl tige» toegediend, 
feaalott# laten de telera de Jtaagroud regel*&tig eheaiaoh onder* 
aoeken. Boor dit ondersoek km worden voerkosten dat «nertijd# te weinig 
en «adorai vda te veel »est wordt gut garen. Set ondersoek dat wordt uitge­
voerd pp het Proefstation te Naaldwijk» oavat twaalf bepalingen# welka aieh 
l&tea iadele» ia de volgende rubftlekeni 
voeding»toeetand* a tik» tof» fosfor, kali» mgneeiusi» aangaan 
kalkloeatamd * kalk» pH» ijser» alnttinine 
seuttQeata&d t geleidbaarheid, kenkenaout (op baai» van Cl) 
t arganisofe« atof* 
Het ia algenee» gebruikelijk os de k&agrond jaarlijk» op geooeade 
grootheden te laten onderaoekan* Be gr-méb&mmtering hiertoe vindt plaat* 
bij da beflndiging van de hoofd teel ten* m cijfer» voor geleidbaarheid en 
keakenaout «orden benut m vaat te a tellen of doorspoelen al of niet nood* 
aakelijk ia* 
16. 
MA#l#ra «ijn er 4« laataie Jaren la anal ««($$& to« over«e*a*n oa 
de gronti/Mn of soerdBr© keren tijdens à« teelt ta latea ondarsoakeiu Sr 
wordt hierbij volstaan nat 4» toopallngoa van atik®tof» kali a» geleidbaa*» 
haid« Zoal a mit 4« aaa* va» das» vor« van ondersoek — overhaasting«* 
oader«oek — kan biijkôn, wordt aij %m§»past m da overhaasting nattwksu* 
rijjer ta kun.ien va»tetellen. lij hat ragai®ati#|e overhaaea tlngsoadersoek 
wordt vasalf raka.aing gehouden K®t eventual In hst irritât Uwa ter «an«#* 
Big» stikstof ®a kali. law»? das« hoeveelheden gawooalijk «%»? kl« in al ja# 
i# <Ji* oeft&ar niet ran groot fsvisht« 
ürganieohe mm% wordt bij de kasteelten op sui®* seit*»! toegepast» 
lött gift ma 100 ton atalaast of ander organisch »atariaal r*r ha «a per 
Jaar is alga»»#» gofcruikelijk. organische mat in günstig tor instandhou* 
diïig «» verba tar i,rug -»ail do struotaur oa êmrmü» ook mm do fioorlateadhoid 
m de grond. faorta vergroot at5 hot wmtarhomdaad »amogao van 4a grond, 
waardoor hij aan gelijkblijvend* southoevaelheid da osmotische waarde van /V feat bodewvooht iota wordt verlaagd. Hisjr staat tsgswsovar» dat organische 
aast altijd wat ballastiona» bavat. 
faal kasgronden bsvattsn een rul»« kàlkvoorraad« Op la betekenis 
hiervan voor d« varaouting werd reads gewesen. ätasgrcadsn äset aas ralatiaf 
lata kalktoe»tand worden regalaatig bekalki. 
lavloed.. van.. da |..|.fw»|ot|ij^||ga|ia1 
BiJ toana r^aanda avapo transpira Ue neeat ook teat veraoûtingsbeswaar 
too# Sit wordt «särsijde veroorsaakt doordat da noodsaisalijfc grot«»# watar-
gift da grond s»«;lar doat versouten m suaderssijd® doordat 4# plauteu »aar 
ta» het août ta lijda« hebben. 
Bij do kastealten wordt da av»potr«A®piratie voorna»«Iijk fe#s>aaid 
4oor da irtvallaade sonr*ee trailing. Bit ia aj»eeieal in 4» soeer hat gavai» 
hat jaargetijde da« «sat hat grootste waterverbruik, De iiwstralinir kan 
worden beparkt door schar«#» (glas krijt««). fisse eaatregel wordt voor 
orohide#ün an andere weinig liohtbeboef^ige potplanten inderdaad toegepast, 
foor Itchtbsfeoertige gewasae» i» hat eoier»en (niet- regMmuftt krijt) 
aiXean op sij« plaats bij ylotaalißfa overgang©« van daakar «aar »aar 
aorniig waer« Hat gawaa ia da» in da galaganlieid sieh aan da verandtrda 
o©8ta»digh«dea ®m ta paaaan. Goatäxu iaidt voor liolitèafcoaftiga 
gewaasea« saai» da tomat» tot et©rke o^hreiigatdalia« (»ia» Bwwlay» 2| 
Öardrter, &)• 
if. 
r 
Sm verdaajsiag va» de fc4»#ro»â ie •• tengevolgAvan de overdekking door 
h«t gewaa — eleobte g«ri»g.,i 0« traaapiratie vaa het gewae ia doe »aar 
«einig kleiner dan de «vago traaa pirafei«. Bet beeft daaro® geen ain oa te 
traohten ie TQtû&mplng vm de grond te beperken, üMtr daar de tranapiratie 
ea aaamede da »outgevo^iigheid va» het gewas som toeneaen. Maatjf rage lea éi« 
ia dit verlMMid aoutl«m worden getroffen» aeaâsa korea^ien d« irrigatie «a de 
toMMMting beleaatere». • 
Rû6è'«V06l%h©ld. 
- •?" 
. .  • ' " '  !  
/'î •..' : varsohüland©; metton w mmnmlîâm gmm sujn nl&t All« even 
»oufcgevö«iig. Dit lîltjfct ook oit ä« 1itarataurbee^reking vm Harvard en 
Beraejsai». Vollen« Jä®n »i<Jn voor d« groaatefewaaaea d# vereoliillea in ra«* 
g#vo«ligheia ©otter gering. 
tea toehosva va», de kaeteelten »©Ml ia .Sedarlaai regelmtig naar 
nieuya i»u*ü gesoofct. Of eea nisuwe raa *1 of niet ia 4« |»ra&tAjk Ml aan» 
Blaàn, wor$t uiteraard wi» bepaald door ai ja soatgevüeügheid. B® »nelle 
opg&ag ma bet elaraa Blaokpool* enkele Jaren geleden» ia so 
onder andere t« damtoo geveeet aaa aijn garingere gevoeligheid voor bat 
randen dan da tot dusverre geUesigde raaaen. 
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